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Señores miembros del jurado: 
 
Pongo a su disposición la  tesis titulada “Supervisión y gestión contable en las unidades operativas 
de la empresa Segemin SAC, año 2014”,  con la finalidad de determinar la  importancia que tiene 
la supervisión en las unidades operativas, por ello se procura vincular con la gestión contable de la 
empresa Segemin y especificar  la importancia de facilitar la información para la mejor toma de 
decisiones para el beneficio de la empresa. 
 
En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos para optar el 
título de Contador  Público  de la Universidad “César Vallejo”. 
 
El documento consta de cuatro capítulos: Capítulo I: Introducción, Capítulo II: Marco 
metodológico, Capítulo III: Resultados Capítulo IV: Discusión, Finalmente las conclusiones, 
sugerencias, además de referencias bibliográficas y anexos. 
 
           En busca que esta tesis se ajuste a las exigencias establecidas con todo trabajo científico, 
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La  investigación titulada “Supervisión y Gestión Contable en las unidades operativas de la 
empresa Segemin SAC, año 2014”. ¿Cuál es la relación entre la supervisión y la gestión Contable 
en las unidades operativas de la empresa Segemin SAC, año 2014? El objetivo de la investigación 
fue determinar la relación entre Supervisión y Gestión Contable en las unidades operativas de la 
empresa Segemin SAC, año 2014 
 
La investigación se desarrolló bajo un diseño descriptivo correlacional con enfoque cuantitativo, la  
muestra estuvo constituida de 16 colaboradores de la unidad de operaciones de la empresa 
Segemin SAC, para construir, validar y demostrar la confiabilidad de los instrumentos se ha 
considerado la validez de contenido, mediante la Técnica de Opinión de Expertos y alfa de 
Cronbach; se utilizó como instrumento el cuestionario  graduados en la escala de Likert de las 
variables de estudio. 
 
Por lo tanto, se demostró que la supervisión tiene una correlación positiva alta con la 
gestión contable en las unidades operativas de la empresa Segemin SAC, año 2014, según la 
correlación de Rho de Spearman 0,895. Por tanto se comprobó  la hipótesis y el objetivo general 
del estudio.   
 

























The titled investigation “Supervision and Book-keeping in the operative units of the company 
Segemin SAC, year 2014”. What is the relation between the supervision and the Countable 
management in the operative units of the company Segemin SAC, year 2014? The target of the 
investigation was to determine the relation between Supervision and Book-keeping in the 
operative units of the company Segemin SAC, year 2014. 
 
The investigation developed under a descriptive design correlacional with quantitative approach, 
the sample was constituted of 16 collaborators of the unit(unity) of operations of the company 
Segemin SAC, to construct, to validate and to demonstrate the reliability of the instruments it has 
been considered to be the content validity, by means of the Skill(Technology) of Experts' Opinion 
and alpha of Cronbach; it was used as I arrange the questionnaire graduated in the scale of Likert 
of the variables of study. 
 
Therefore, it was demonstrated that the supervision has a high positive interrelation with the 
book-keeping in the operative units of the company Segemin SAC, year 2014, according to the 
interrelation of Rho de Spearman 0,895. Therefore there was verified the hypothesis and the 
general target of the study. 
 
Words fix: Supervision and Book-keeping. 
 
 
